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第
九
章
　
凡
愚
性
に
立
つ
祈
祷
私
た
ち
は
、
親
鸞
教
学
が
、
そ
の
他
力
信
仰
を
純
粋
培
養
の
限
り
を
尽
く
し
て
結
晶
せ
し
め
た
〈
無
祈
祷
論
〉
に
聞
く
も
の
あ
る
こ
と
を
否
定
し
ま
せ
ん
。
特
に
、
阿
弥
陀
佛
の
大
慈
大
悲
に
う
ち
ま
か
せ
ん
と
す
る
絶
対
的
信
頼
・
絶
対
的
委
任
の
態
度
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
神
に
対
す
る
態
度
に
せ
ま
る
も
の
あ
り
、
と
評
価
す
べ
き
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
つ
い
に
祈
祷
を
凍
結
し
、
抹
殺
す
る
に
い
た
っ
て
は
、
何
と
も
薬
く
さ
く
、
解
剖
台
上
の
論
理
に
尽
き
た
と
申
せ
ま
し
ょ
う
か
。
盧
　
祈
祷
の
現
実
性
本
願
寺
派
の
島
地
大
等
師
は
、
さ
き
に
、「
真
実
の
祈
は
人
間
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
人
間
の
祈
は
総
て
虚
偽
で
あ
る
。
…
…
祈
の
心
は
呪
の
心
に
依
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
居
る
。
人
間
の
場
合
に
於
て
は
そ
れ
が
虚
偽
の
祈
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
、
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、「
真
実
に
永
久
に
真
の
力
あ
り
内
容
あ
る
所
の
祈
は
、
た
だ
阿
弥
陀
佛
御
一
人
に
存
す
る
の
み
」
と
断
じ
ら
れ
ま
し
た
瀰
。
こ
れ
も
一
理
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
重
大
な
の
は
、
実
は
、
こ
の
も
っ
と
も
ら
し
い
一
理
に
お
い
て
、
一
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
あ
れ
ほ
ど
親
鸞
教
が
追
い
つ
め
て
き
た
人
間
の
愚
者
性
・
凡
夫
性
が
、
こ
こ
で
一
挙
に
捨
象
さ
れ
、
論
理
は
い
つ
し
か
飛
躍
し
て
、
い
か
に
も
賢
者
風
・
智
者
風
に
悟
り
す
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
一
事
で
す
。（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
六
章
で
、
い
さ
さ
か
詳
論
し
て
お
き
ま
し
た
。）
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
最
後
ま
で
人
間
の
愚
者
性
・
凡
夫
性
・
罪
人
性
に
定
着
し
ま
す
。
人
間
的
な
泥
土
・
塵
埃
の
現
実
の
中
か
ら
神
と
自
分
と
の
関
係
を
と
ら
え
つ
づ
け
て
、
祈
祷
を
お
こ
な
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
言
わ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
虚
偽
を
ま
じ
え
、
呪じゅ
詛そ
す
ら
ま
じ
え
る
人
間
の
祈
り
。
地
上
に
の
た
う
つ
人
間
の
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
愚
か
な
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
祈
り
、
願
い
。
祈
っ
て
い
る
自
分
で
す
ら
、
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
よ
う
な
薄
信
の
祈
願
に
さ
え
も
、
な
お
慈
愛
深
く
耳
を
傾
け
た
も
う
キ
リ
ス
ト
の
神
。
あ
れ
や
こ
れ
や
と
右
往
左
往
す
る
人
間
ど
も
の
声
の
一
々
に
耳
を
か
し
、
應
待
せ
ん
と
す
る
キ
リ
ス
ト
の
神
に
対
す
る
に
、
虚
偽
・
呪
詛
的
要
素
の
混
入
の
ゆ
え
を
も
っ
て
、
人
間
の
祈
り
を
無
用
・
無
益
、
む
し
ろ
不
用
・
有
害
な
る
も
の
と
こ
れ
を
閉
塞
へ
い
そ
く
せ
し
め
て
、
ひ
と
り
、
事
小 畑　　　進
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を
は
か
り
つ
つ
鎮
座
ま
し
ま
す
〈
阿
弥
陀
佛
〉
と
の
対
比
は
、
あ
ら
た
め
て
、
私
た
ち
に
い
か
な
る
感
慨
を
催
さ
し
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
は
た
し
て
、
い
ず
れ
に
、
云
う
と
こ
ろ
の
〈
人
間
味
〉
を
感
ず
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
い
ず
れ
に
、
人
間
の
凡
愚
性
と
の
親
近
性
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
の
神
の
人
間
に
間
近
き
こ
と
、
そ
の
体
温
を
感
ず
る
ま
で
な
の
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
佛
の
間
遠
き
こ
と
、
超
然
と
し
て
、
素
気
な
き
こ
と
は
否
め
な
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
盪
　
聖
書
の
祈
祷
論
旧
約
聖
書
の
詩
人
は
、
耳
を
植
え
つ
け
ら
れ
た
方
が
、
お
聞
き
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
目
を
造
ら
れ
た
方
が
、
ご
覧
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
瀾
。
と
、
語
っ
て
、
私
は
主
を
愛
す
る
。
主
は
私
の
声
、
私
の
願
い
を
聞
い
て
く
だ
さ
る
か
ら
。
主
は
、
私
に
耳
を
傾
け
ら
れ
る
の
で
、
私
は
生
き
る
か
ぎ
り
主
を
呼
び
求
め
よ
う
。
死
の
綱
が
私
を
取
り
巻
き
、
よ
み
の
恐
怖
が
私
を
襲
い
、
私
は
苦
し
み
と
悲
し
み
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
私
は
主
の
御
名
を
呼
び
求
め
た
。『
主
よ
。
ど
う
か
私
の
い
の
ち
を
助
け
出
し
て
く
だ
さ
い
。』
主
は
情
け
深
く
、
正
し
い
。
ま
こ
と
に
、
私
た
ち
の
神
は
あ
わ
れ
み
深
い
。
主
は
わ
き
ま
え
の
な
い
者
を
守
ら
れ
る
。
私
が
お
と
し
め
ら
れ
た
と
き
、
私
を
お
救
い
に
な
っ
た
。
私
の
た
ま
し
い
よ
。
お
ま
え
の
全
き
い
こ
い
に
戻もど
れ
。
主
は
お
ま
え
に
、
良
く
し
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
だ
瀲
。
と
、
天
を
仰
い
で
我
が
身
を
抱
き
し
め
る
の
で
あ
り
、
危
機
一
発
の
時
の
祈
り
が
聞
か
れ
、
虎
口
を
脱
出
し
た
詩
人
は
、
115
私
が
求
め
る
と
、
主
は
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
を
す
べ
て
の
恐
怖
か
ら
救
い
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
彼
ら
が
主
を
仰
ぎ
見
る
と
、
彼
ら
は
輝
い
た
。『
彼
ら
の
顔
を
は
ず
か
し
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。』
こ
の
悩
む
者
が
呼
ば
わ
っ
た
と
き
、
主
は
聞
か
れ
た
。
こ
う
し
て
、
彼
ら
は
す
べ
て
の
苦
し
み
か
ら
救
わ
れ
た
。
…
…
若
い
獅
子
も
乏
し
く
な
っ
て
飢
え
る
。
し
か
し
、
主
を
尋
ね
求
め
る
者
は
、
良
い
も
の
に
何
一
つ
欠
け
る
こ
と
は
な
い
。
…
…
主
の
目
は
正
し
い
者
に
向
き
、
そ
の
耳
は
彼
ら
の
叫
び
に
傾
け
ら
れ
る
。
主
の
御
顔
は
悪
を
な
す
者
か
ら
そ
む
け
ら
れ
、
彼
ら
の
記
憶
を
地
か
ら
消
さ
れ
る
。
彼
ら
が
叫
ぶ
と
、
主
は
聞
い
て
く
だ
さ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
を
そ
の
す
べ
て
の
苦
し
み
か
ら
救
い
出
さ
れ
る
。
主
は
心
の
打
ち
砕
か
れ
た
者
の
近
く
に
お
ら
れ
、
た
ま
し
い
の
砕
か
れ
た
者
を
救
わ
れ
る
灑
。
と
、
凱がい
歌か
を
あ
げ
、
神
よ
。
私
の
祈
り
を
耳
に
入
れ
、
私
の
切
な
る
願
い
か
ら
、
身
を
隠
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。
私
に
御
心
を
留
め
、
私
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。
私
は
苦
し
ん
で
、
心
に
う
め
き
、
泣
き
わ
め
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
敵
の
叫
び
と
、
悪
者
の
迫
害
の
た
め
で
す
。
…
…
私
が
神
に
呼
ば
わ
る
と
、
主
は
私
を
救
っ
て
く
だ
さ
る
。
夕
、
朝
、
真
昼
、
私
は
歎
き
、
う
め
く
。
す
る
と
、
主
は
私
の
声
を
聞
い
て
く
だ
さ
る
。
主
は
、
私
の
た
ま
し
い
を
、
敵
の
挑
戦
か
ら
、
平
和
の
う
ち
に
贖
い
出
し
て
く
だ
さ
る
。
…
…
あ
な
た
の
重
荷
を
主
に
ゆ
だ
ね
よ
。
主
は
、
あ
な
た
の
こ
と
を
心
配
し
て
く
だ
さ
る
。
主
は
決
し
て
、
正
し
い
者
が
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
は
な
さ
ら
な
い
灣
。
と
し
て
、
打
て
ば
ひ
び
く
神
の
手
答
え
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
預
言
者
は
、
そ
の
と
き
、
主
を
恐
れ
る
者
た
ち
が
、
互
い
に
語
り
合
っ
た
。
主
は
耳
を
傾
け
て
、
こ
れ
を
聞
か
れ
た
。
主
を
恐
れ
、
主
の
御
名
を
尊
ぶ
者
た
ち
の
た
め
に
、
主
の
前
で
、
記
憶
の
書
が
し
る
さ
れ
た
。『
彼
ら
は
、
わ
た
し
の
も
の
と
な
る
。
―
主
は
仰
せ
ら
れ
る
。
―
わ
た
し
が
事
を
行
な
う
日
に
、
わ
た
し
の
宝
と
な
る
。
人
が
自
分
に
仕
え
る
子
を
あ
わ
れ
む
よ
う
に
、
わ
た
し
は
彼
ら
を
あ
わ
れ
む
』炙
。
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と
、
耳
傾
け
た
も
う
主
な
る
神
を
眼
の
あ
た
り
に
し
て
い
ま
す
。
新
約
聖
書
に
入
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
、
わ
た
し
は
、
あ
な
た
が
た
が
わ
た
し
の
名
に
よ
っ
て
求
め
る
こ
と
は
何
で
も
、
そ
れ
を
し
ま
し
ょ
う
。
父
が
子
に
よ
っ
て
栄
光
を
お
受
け
に
な
る
た
め
で
す
。
あ
な
た
が
た
が
、
わ
た
し
の
名
に
よ
っ
て
何
か
を
わ
た
し
に
求
め
る
な
ら
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
し
ま
し
ょ
う
炒
。
と
約
束
さ
れ
、
つ
い
先
ほ
ど
ま
で
、
恐
る
べ
き
迫
害
者
だ
っ
た
男
が
回
心
す
る
と
、
彼
は
祈
っ
て
い
ま
す
炯
。
と
、
紹
介
さ
れ
、
そ
の
男
―
使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
や
が
て
祈
り
の
戦
士
と
な
っ
て
、
人
々
に
、
絶
え
ず
祈
り
な
さ
い
烱
。
と
、
命
ず
る
よ
う
に
な
り
、
兄
弟
た
ち
。
私
た
ち
の
た
め
に
も
祈
っ
て
く
だ
さ
い
炬
。
と
依
頼
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
鉄
の
人
ヤ
コ
ブ
は
、
あ
な
た
が
た
の
中
に
知
恵
の
欠
け
た
人
が
い
る
な
ら
、
そ
の
人
は
、
だ
れ
に
で
も
惜
し
げ
な
く
、
と
が
め
る
こ
と
な
く
お
与
え
に
な
117
る
神
に
願
い
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
き
っ
と
与
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
少
し
も
疑
わ
ず
に
、
信
じ
て
願
い
な
さ
い
。
疑
う
人
は
、
風
に
吹
か
れ
て
揺
れ
動
く
、
海
の
大
波
の
よ
う
で
す
炸
。
と
公
言
す
る
の
で
す
。
蘯
　
神
と
人
の
相
應
神
は
、
た
だ
に
全
智
で
あ
ら
れ
、
全
能
で
あ
ら
れ
る
の
み
で
は
な
い
の
で
す
。
三
位
一
体
の
ペ
ル
ソ
ナ
で
あ
ら
れ
、
御
父
で
あ
ら
れ
、
御
子
で
あ
ら
れ
、
御
霊
で
あ
ら
れ
る
の
で
す
。
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
の
飼
葉
桶
ま
で
降
ら
れ
た
御
子
は
、
そ
の
十
字
架
に
の
ぼ
ら
れ
る
ま
で
、
な
ん
と
も
出
来
の
悪
い
、
暗
愚
な
弟
子
ど
も
に
応
じ
ら
れ
、
接
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
十
字
架
以
後
も
、
今
日
も
、
同
じ
く
凡
愚
浅
信
な
人
間
た
ち
の
虚
偽
と
呪
詛
と
を
含
ん
だ
、
不
安
定
で
、
不
規
則
な
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
祈
り
に
も
応
接
し
て
く
だ
さ
る
神
な
の
で
す
。
私
た
ち
が
神
の
像
に
似
せ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
神
は
ま
た
私
た
ち
人
間
に
似
た
も
の
で
あ
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
、
そ
こ
に
は
無
限
と
有
限
、
完
全
と
不
完
全
と
の
相
違
は
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
の
父
子
、
親
子
の
如
き
人
格
的
交
り
は
、
神
と
人
間
と
の
間
に
豊
か
に
密
に
存
在
す
る
の
で
す
。
子
が
訴
え
れ
ば
、
母
が
い
つ
く
し
み
、
子
が
む
ず
か
れ
ば
、
父
が
た
だ
す
よ
う
に
。
子
が
ね
だ
っ
て
、
親
が
ね
だ
ら
れ
る
よ
う
に
！
け
れ
ど
も
、
か
く
言
え
ば
と
て
、
神
を
低
俗
に
擬
人
化
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
冒
顳
的
に
人
間
を
擬
神
化
す
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
人
格
の
原
型
た
る
神
と
の
人
格
的
相
応
・
交
通
を
言
う
の
で
す
。
た
し
か
に
、
神
は
主
権
者
で
あ
ら
れ
、
一
切
を
永
遠
的
に
定
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
聖
書
は
永
遠
の
聖
定
と
共
に
祈
祷
の
効
果
を
二
つ
な
が
ら
教
え
る
の
で
す
。
両
者
の
間
に
は
矛
盾
も
衝
突
も
な
い
の
で
す
。
神
は
そ
の
御
目
的
を
手
段
な
く
し
て
な
し
た
も
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ま
た
手
段
を
用
い
て
成
就
し
た
ま
い
ま
す
。
人
の
祈
り
は
、
そ
の
手
段
の
中
に
正
し
く
位
置
し
て
い
る
の
で
す
炳
。
こ
う
し
た
第
二
原
因
や
手
段
を
無
視
す
る
者
は
、
あ
た
か
も
、「
余
は
何
も
食
わ
な
く
と
も
よ
い
。」
と
す
る
の
と
同
断
で
す
。
実
に
、
私
小 畑　　　進
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た
ち
を
生
か
す
と
い
う
神
の
御
目
的
の
中
に
は
、
私
た
ち
に
食
事
を
と
ら
せ
る
、
と
い
う
手
段
も
含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
私
た
ち
を
祝
福
し
よ
う
と
聖
定
さ
れ
た
神
は
、
同
時
に
、
私
た
ち
を
し
て
祝
福
を
求
め
る
べ
く
恵
み
の
手
段
と
し
て
の
祈
祷
を
聖
定
さ
れ
た
の
で
す
。
第
十
章
　
神
・
佛
の
人
格
性
盧
　
父
と
子
と
の
間
柄
さ
き
に
、
紹
介
し
た
キ
リ
ス
ト
の
譬
話
の
う
ち
、「
あ
な
た
が
た
に
言
い
ま
す
が
、
彼
は
友
だ
ち
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
で
起
き
て
何
か
を
与
え
る
こ
と
は
し
な
い
に
し
て
も
、
あ
く
ま
で
頼
み
続
け
る
な
ら
、
そ
の
た
め
に
は
起
き
上
が
っ
て
、
必
要
な
物
を
与
え
る
で
し
ょ
う
炮
」
と
は
、
よ
く
も
言
っ
た
り
と
、
胸
の
ひ
ら
け
る
思
い
が
し
た
の
で
す
が
、
し
か
も
、
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
次
の
よ
う
な
人
間
の
父
と
子
と
の
相
応
関
係
に
な
ぞ
ら
え
て
の
、
祈
り
に
お
け
る
神
と
私
た
ち
の
人
格
的
交
歓
の
図
が
展
開
さ
れ
て
行
く
の
で
し
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
な
が
た
が
の
中
で
、
子
ど
も
が
魚
を
下
さ
い
と
言
う
と
き
に
、
魚
の
代
わ
り
に
蛇
を
与
え
る
よ
う
な
父
親
が
、
い
っ
た
い
い
る
で
し
ょ
う
か
。
卵
を
下
さ
い
と
言
う
の
に
、
だ
れ
が
、
さ
そ
り
を
与
え
る
で
し
ょ
う
か
。
し
て
み
る
と
、
あ
な
た
が
た
も
、
悪
い
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
自
分
の
子
ど
も
に
は
良
い
物
を
与
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
す
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
、
天
の
父
が
、
求
め
る
人
た
ち
に
、
ど
う
し
て
聖
霊
を
下
さ
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
烟
。
こ
れ
も
ま
た
、「
汝
ら
は
悪
し
き
者
な
が
ら
、
善
き
賜
物
を
そ
の
子
ら
に
与
ふ
る
を
知
る
。
ま
し
て
天
の
父
は
…
…
」
と
は
、
言
い
も
言
っ
た
り
、
言
わ
れ
も
し
た
り
！
で
す
。
こ
の
親
し
さ
、
こ
の
触
れ
合
い
、
こ
の
嬉
し
さ
。
は
た
し
て
、
こ
れ
を
神
佛
の
全
智
性
を
抽
象
化
・
標
本
化
し
て
、
無
祈
祷
の
中
に
化
石
化
せ
し
め
て
し
ま
う
真
宗
教
学
の
前
に
恥
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
真
宗
教
学
の
い
た
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阿
弥
陀
佛
は
、
超
世
の
光
明
限
り
な
き
西
方
十
萬
億
土
の
極
楽
國
土
に
鎮
座
ま
し
ま
し
て
、
四
十
八
願
成
就
の
大
慈
大
悲
の
温
容
を
示
し
た
も
う
と
は
言
え
、
煩
悩
愚
昧
・
悲
喜
交
々
こ
も
ご
も
の
凡
夫
・
愚
夫
ら
の
都
度
つ
ど
々
々
に
あ
げ
る
呻うめ
き
、
嘆
き
、
叫
び
、
歓
び
に
、
一
々
耳
を
傾
け
、
そ
の
大
小
、
明
暗
、
勝
劣
ま
ち
ま
ち
の
祈
り
に
応
対
す
る
こ
と
な
き
超
俗
の
佛
か
。
し
か
し
て
、
地
上
の
凡
夫
・
愚
夫
を
し
て
、
春
の
田
の
蛙
の
ご
と
く
、
た
だ
〝
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
〞
と
の
み
、
く
り
か
え
さ
し
め
て
、
あ
と
は
聾
唖
同
然
た
ら
し
む
る
佛
か
。
衆
愚
連
が
浅
薄
に
も
発
す
る
折
々
の
声
を
、
無
用
・
無
益
、
い
な
有
害
な
る
も
の
と
し
て
、
い
ま
し
む
る
無
情
の
佛
か
…
…
と
、
反
問
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
祈
祷
は
、
い
わ
ゆ
る
「
調
機
の
方
便
」、
つ
ま
り
信
心
未
熟
な
者
が
、
絶
対
的
信
任
に
い
た
る
ま
で
の
方
便
と
し
て
黙
認
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
し
て
、
信
仰
の
本
質
、
い
よ
い
よ
習
熟
す
べ
き
大
本
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
た
だ
に
「
行
儀
門
」
の
側
に
お
い
て
差
し
つ
か
え
な
し
と
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
安
心
門
」
に
お
い
て
差
し
つ
か
え
な
し
、
い
や
、
差
し
つ
か
え
な
し
ど
こ
ろ
か
、
す
す
め
ら
れ
、
命
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
す
烋
。
盪
　
儒
教
風
の
祈
祷
観
『
論
語
』
述
而
篇
中
の
有
名
な
言
葉
に
、「
丘
の
祷
る
こ
と
久
し
」
と
あ
り
ま
し
た
。
重
病
の
床
に
臥
し
た
孔
子
に
、
弟
子
の
子
路
が
病
気
の
平
癒
を
神
々
に
祷
り
た
い
と
願
い
出
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
。
も
と
よ
り
、
日
頃
、「
未
だ
人
に
事つか
う
る
こ
と
能あた
わ
ず
、
焉
い
ず
く
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
え
ん
」、「
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉
い
ず
く
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
烝
」
と
し
て
い
た
孔
子
の
こ
と
で
す
か
ら
、
子
路
は
よ
く
よ
く
「
誄るい
」
と
い
う
文
献
な
ど
を
し
ら
べ
、
そ
こ
に
「
爾
な
ん
じ
を
上
下
の
神しん
祇ぎ
に
祷
る
」
と
あ
っ
た
の
を
盾
に
し
て
、
平
癒
の
祈
願
を
申
し
立
て
た
の
で
す
。
そ
の
時
で
す
。「
丘
（
孔
子
の
名
）
の
祷いの
る
こ
と
久
し
」
と
、
孔
子
が
答
え
た
の
は
。
こ
の
場
合
、
孔
子
の
宗
教
観
を
め
ぐ
る
幾
多
の
問
題
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
次
の
よ
う
な
吉
川
幸
次
郎
氏
の
解
釈
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
す
る
と
孔
子
は
こ
た
え
た
。
そ
う
か
、
そ
う
し
た
こ
と
が
、
祷
る
の
内
容
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
れ
は
、
久
し
く
祷
っ
て
い
る
よ
。
私
は
、
神
々
か
ら
と
が
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
自
分
を
行
動
し
て
来
た
つ
も
り
だ
。
い
ま
さ
ら
、
こ
と
ご
と
し
く
祷
る
必
要
は
な
い
。
そ
小 畑　　　進
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う
い
っ
た
よ
う
に
、
見
え
る
。
孔
子
は
、
神
の
存
在
を
意
識
し
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
神
は
孔
子
に
と
り
、
そ
れ
に
む
か
っ
て
援
助
を
求
め
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
人
間
が
自
主
性
を
も
っ
て
、
正
し
い
行
動
を
す
る
な
ら
ば
、
神
は
自
然
に
人
間
を
助
け
る
、
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
古
注
に
引
く
孔
安
国
は
い
う
。『
孔
子
の
素かね
て
の
行
な
い
は
、
神
明
に
合
す
、
故
に
曰
う
、
丘
の
祷
る
や
久
し
と
』。
ま
た
新
出
の
鄭
玄
の
注
に
は
、『
祷
る
』
と
は
、『
過
ち
を
鬼
神
に
謝
す
』、
つ
ま
り
懺
悔
の
こ
と
と
し
、『
孔
子
は
過
ち
の
謝
す
可べ
き
無
き
を
自み
ず
か
ら
知
る
、
ゆ
え
に
祷
る
や
久
し
と
言
う
』
と
、
説
い
て
い
る
烙
。
こ
れ
が
、
ひ
い
て
は
日
本
の
代
表
的
儒
者
・
菅
原
道
真
の
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
例
の
、
心
だ
に
誠
の
道
に
叫
ひ
な
ば
祈
ら
ず
と
て
も
神
や
守
ら
ん
と
い
う
和
歌
に
見
事
に
反
映
し
て
い
る
の
に
一
驚
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
が
、
孔
子
の
「
神
明
に
合
」
し
て
い
れ
ば
と
か
、
或
る
い
は
道
真
の
「
誠
の
道
に
叶
」
っ
て
さ
え
い
れ
ば
と
い
う
の
が
、
親
鸞
教
学
の
「
念
佛
」
し
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
何
も
格
別
に
言
葉
を
立
て
て
祈
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
線
に
連
ら
な
っ
て
く
る
の
を
覚
え
ま
す
。
し
か
し
、「
神
は
自
然
に
人
間
を
助
け
る
」
と
か
、「
祈
ら
ず
と
も
」
と
か
、「
た
だ
、
お
ま
か
せ
す
れ
ば
」
な
ど
と
、
他
人
行
儀
に
な
っ
た
り
、
肩
肘ひじ
い
か
ら
し
た
り
、
気
取
り
す
ま
し
た
り
せ
ず
に
、
祈
っ
た
ら
よ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
愛
す
る
神
に
祈
ら
な
い
で
、
い
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。
親
愛
な
る
神
に
語
り
か
け
る
の
が
自
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
を
否
認
し
た
り
、
禁
忌
す
る
の
は
不
自
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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蘯
　
現
世
祈
祷
と
現
世
利
益
そ
れ
に
、
第
一
、
親
鸞
教
徒
は
現
世
祈
祷
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
、
現
世
利
益
は
十
分
、
十
二
分
に
期
待
し
、
希
求
し
て
い
る
の
で
す
。
現
世
祈
祷
を
否
認
す
る
か
ら
と
言
っ
て
、
真
宗
は
現
世
利
益
を
求
め
ず
、
ひ
た
す
ら
救
主
の
栄
光
を
頌ほ
め
た
た
え
る
こ
と
に
昇
華
す
る
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
い
わ
ゆ
る
現
世
祈
祷
を
す
す
め
な
が
ら
も
、「
主
は
与
え
、
主
は
取
ら
れ
る
。
主
の
御
名
は
ほ
む
べ
き
か
な
。」
と
か
〈
ヨ
ブ
１：
21
〉、「
神
わ
れ
を
殺
す
と
も
我
れ
は
彼
に
依
頼
よ
り
た
の
ま
ん
、
た
だ
わ
れ
は
我
が
道
を
彼
の
前
に
明
か
に
せ
ん
と
す
。」〈
ヨ
ブ
13：
15
〉
と
言
っ
た
壮
烈
崇
高
な
線
を
貫
通
す
る
の
と
は
逆
に
、〈
念
佛
即
現
世
利
益
〉
と
す
る
。
さ
ら
に
は
〈
念
佛
即
現
世
利
益
即
現
世
祈
祷
〉
と
し
て
、
念
佛
は
現
世
利
益
を
招
來
す
る
現
世
祈
祷
の
役
割
を
は
た
す
と
曲
言
し
て
行
く
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
親
鸞
は
次
の
ご
と
く
う
た
い
ま
す
。
「
南
無
阿
弥
陀
佛
と
と
な
ふ
れ
ば
、
こ
の
世
の
利
益
き
は
も
な
し
」、「
南
無
阿
弥
陀
佛
と
と
な
ふ
れ
ば
、
堅
牢
地
祇
ち
ぎ
は
尊
敬
す
。
か
げ
と
か
た
ち
と
の
如
く
に
て
、
よ
る
ひ
る
常
に
ま
も
る
な
り
」、「
天
神
地
祇
は
こ
とb
f
く
善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り
、
こ
れ
ら
の
善
神
み
な
と
も
に
、
念
佛
の
ひ
と
を
ま
も
る
な
り
焉
」（
現
世
利
益
和
讃
）
そ
し
て
、〈
存
覚
〉
は
、
次
の
よ
う
に
〈
念
佛
即
現
世
祈
祷
即
現
世
利
益
〉
の
線
を
打
ち
出
し
ま
す
。
お
ほ
よ
そ
弥
陀
の
利
生
に
て
、
わ
ざ
は
ひ
、
、
、
、
を
は
ら
ひ
難
を
の
ぞ
き
た
る
た
め
し
、
異
国
に
も
本
朝
に
も
そ
の
あ
と
こ
れ
お
ほ
し
。
つ
ぶ
さ
に
し
る
す
に
い
と
ま
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
く
に
、
、
の
災
難
を
し
づ
め
身
の
不
祥
を
は
ら
は
ん
と
お
も
は
ん
に
も
、
名
号
の
功
用
に
は
し
か
ざ
る
な
り
。
た
ゞ
し
こ
れ
は
た
ゞ
念
佛
の
利
益
の
現
当
を
か
ね
た
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
な
り
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
ま
め
や
か
に
小 畑　　　進
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浄
土
を
も
と
め
往
生
を
ね
が
は
ん
ひ
と
は
こ
の
念
佛
を
も
て
現
世
の
い
の
り
と
は
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
。
ひ
と
す
ぢ
に
出
難
生
死
の
た
め
に
念
佛
を
行
ず
れ
ば
、
は
か
ら
ざ
る
に
今
生
の
祈
祷
と
も
な
る
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
『
藁
幹
喩
経
』
と
い
へ
る
経
の
な
か
に
、
信
心
を
も
て
菩
提
を
も
と
む
れ
ば
現
世
の
悉
地
も
成
就
す
べ
き
こ
と
を
い
ふ
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
た
と
へ
、
、
、
を
と
け
る
こ
と
あ
り
。『
た
と
へ
ば
ひ
と
、
、
あ
り
て
、
た
ね
、
、
を
ま
き
て
い
ね
、
、
を
も
と
め
ん
、
ま
た
く
わ
ら
、
、
を
の
ぞ
ま
ざ
れ
ど
も
、
い
ね
、
、
い
で
き
ぬ
れ
ば
わ
ら
、
、
お
の
づ
か
ら
う
る
が
ご
と
し
』
と
い
へ
り
。
い
ね
、
、
を
う
る
も
の
は
か
な
ら
ず
わ
ら
、
、
を
う
る
が
ご
と
く
に
、
後
世
を
ね
が
へ
ば
現
世
の
の
ぞ
み
も
か
な
ふ
な
り
。
わ
ら
、
、
を
う
る
も
の
は
い
ね
、
、
を
え
ざ
る
が
ご
と
く
に
、
現
世
の
福
報
を
い
の
る
も
の
は
か
な
ら
ず
し
も
後
生
の
善
果
を
ば
え
ず
と
な
り
。
経
釈
の
の
ぶ
る
と
こ
ろ
か
く
の
ご
と
し
、
た
だ
し
、
今
生
を
ま
も
り
た
ま
ふ
こ
と
は
も
と
よ
り
佛
の
本
意
に
あ
ら
ず
。
か
る
が
ゆ
へ
に
前
業
し
つ
よ
く
ば
こ
れ
を
転
ぜ
ぬ
こ
と
も
お
の
づ
か
ら
あ
る
べ
し
。
後
生
の
善
果
を
え
し
め
ん
こ
と
は
も
は
ら
如
来
の
本
懐
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
無
間
に
堕
す
べ
き
業
な
り
と
も
、
そ
れ
を
ば
か
な
ら
ず
転
ず
べ
し
。
し
か
れ
ば
た
と
ひ
も
し
今
生
の
利
生
は
む
な
し
き
に
に
た
る
こ
と
あ
り
と
も
、
ゆ
めd
f
往
生
の
大
益
を
ば
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。
い
は
ん
や
現
世
に
も
そ
の
利
益
む
な
し
か
る
ま
じ
き
こ
と
は
聖
教
の
説
な
れ
ば
、
あ
ふ
い
で
こ
れ
を
信
ず
べ
し
。
た
ゞ
ふ
か
く
信
心
い
た
し
て
一
向
に
念
佛
を
行
ず
べ
き
な
り
烽(
持
名
鈔
）。
こ
の
う
ち
、
人
は
種
を
ま
い
て
稲
を
求
め
る
。
そ
の
人
は
藁
を
全
く
望
ま
な
く
て
も
、
稲
が
出
来
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
藁
も
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
、
後
世
を
願
っ
て
い
さ
え
す
れ
ば
現
世
の
願
い
望
む
と
こ
ろ
も
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
あ
た
か
も
藁
だ
け
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
稲
を
得
な
い
よ
う
に
、
現
世
の
幸
福
を
祈
り
求
め
る
者
は
必
ず
し
も
後
世
の
幸
福
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
本
懐
は
、
念
佛
す
る
者
に
来
世
の
極
楽
往
生
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
い
わ
ん
や
現
世
に
お
い
て
も
利
益
の
な
い
は
ず
が
あ
ろ
う
か
。
念
佛
は
現
・
来
二
世
の
幸
福
を
得
さ
せ
る
の
だ
と
深
く
信
じ
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
念
佛
す
べ
し
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
重
ね
て
申
し
ま
す
が
、
現
世
祈
祷
を
否
定
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
浄
土
真
宗
は
地
上
の
現
世
の
一
切
を
捨
象
し
て
、
ひ
た
す
ら
阿
弥
陀
佛
礼
讃
・
頌
栄
に
澄
み
の
ぼ
っ
た
の
で
は
な
く
、
実
は
従
来
の
祈
祷
佛
教
諸
宗
派
と
同
じ
く
、
現
世
利
益
を
期
待
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
我
れ
は
祈
ら
ぬ
、
現
世
祈
祷
な
ど
は
つ
か
ま
つ
ら
ぬ
と
、
口
に
し
な
が
ら
も
、
そ
の
実
、
横
目
で
は
現
世
利
益
を
睨
む
の
で
あ
り
、
123
つ
い
に
は
念
佛
こ
そ
現
世
祈
祷
と
成
る
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
も
、「
た
と
ひ
も
し
今
生
の
利
生
は
む
な
し
き
に
に
た
る
こ
と
あ
り
と
も
、
ゆ
めd
f
往
生
の
大
益
を
ば
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。」
と
付
言
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
さ
さ
か
腰
く
だ
け
の
感
が
あ
り
、
あ
ま
り
に
理
智
に
勝
ち
す
ぎ
た
も
の
と
言
わ
れ
は
し
ま
す
ま
い
か
。
ひ
と
つ
、「
は
か
ら
ざ
る
に
今
生
の
祈
祷
と
も
な
る
な
り
。」
な
ど
と
袖
を
ふ
り
は
ら
っ
て
講
釈
せ
ず
に
、
祈
祷
し
た
ら
よ
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
た
と
え
、
当
時
の
加
持
祈
祷
が
、
あ
ま
り
に
も
俗
臭
紛
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
嫌
忌
し
て
、
背
中
を
向
け
な
が
ら
、
そ
の
後
う
し
ろ
手で
で
や
は
り
同
じ
も
の
を
合
わ
せ
と
ろ
う
と
す
る
よ
り
も
、
あ
え
て
現
世
・
後
生
に
真
正
面
し
て
、
後
生
の
救
済
の
旋
律
の
も
と
に
、
は
っ
き
り
と
現
世
の
利
益
を
規
律
す
る
こ
と
こ
そ
、
真
に
人
間
的
で
あ
る
と
共
に
、
雕
当
な
論
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
そ
し
て
驚
か
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
論
理
こ
そ
、
実
は
「
主
の
祈
り
」
の
論
理
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
神
の
栄
光
を
願
い
、
し
か
し
て
の
ち
に
そ
の
神
聖
な
る
光
明
に
貫
ら
ぬ
か
れ
つ
つ
、
し
か
も
、
そ
の
輝
き
に
資
す
べ
く
、
我
れ
ら
自
身
の
福
利
を
望
む
と
い
う
「
主
の
祈
り
」
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
！
た
と
え
ば
、
マ
ル
チ
ン
・
ル
タ
ー
は
、
第
三
の
祈
願
・「
御
意
の
天
に
成
る
ご
と
く
、
地
に
も
な
さ
せ
た
ま
え
」
に
つ
い
て
、
神
の
御
意
が
行
わ
れ
る
な
ら
、
わ
れ
ら
の
意
志
は
沈
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
は
両
者
が
衝
突
す
る
か
ら
だ
。
わ
れ
ら
の
主
な
る
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
を
注
意
せ
よ
！
キ
リ
ス
ト
が
ゲ
ッ
セ
マ
ネ
の
園
に
お
い
て
、
彼
か
ら
杯
が
取
り
去
ら
れ
る
こ
と
を
彼
の
天
の
父
に
願
い
た
も
う
た
と
き
、
彼
は
わ
が
意
志
の
行
わ
れ
る
こ
と
で
な
く
、
な
ん
ぢ
の
意
志
の
行
わ
れ
る
こ
と
を
祈
願
し
た
も
う
〈
ル
カ
22：
42
〉。
神
の
意
志
が
行
わ
れ
る
た
め
に
、
疑
い
も
な
く
善
な
る
、
然
り
、
常
に
最
善
な
る
キ
リ
ス
ト
の
意
志
が
無
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
憐
れ
な
虫
は
、
悪
し
き
性
質
な
し
に
は
存
在
せ
ず
、
し
か
も
常
に
抑
圧
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
れ
ら
の
意
志
を
以
て
何
を
誇
示
し
よ
う
と
す
る
か
焜
。
と
叫
び
、
小 畑　　　進
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お
お
、
父
よ
、
わ
が
意
志
の
ま
ま
に
な
る
よ
う
に
我
れ
を
導
き
た
も
う
な
か
れ
。
わ
が
意
志
を
砕
き
た
ま
え
、
わ
が
意
志
を
妨
げ
た
ま
え
、
わ
が
意
志
の
ま
ま
に
行
わ
れ
な
い
で
、
な
ん
じ
の
意
志
の
ま
ま
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
よ
い
な
ら
、
そ
の
と
お
り
わ
れ
に
行
わ
せ
た
ま
え
。
そ
は
天
に
お
い
て
か
く
あ
る
か
ら
だ
、
ま
た
そ
こ
に
は
自
我
意
志
が
無
い
か
ら
だ
焙
。
と
祈
願
す
べ
く
、
こ
の
祈
願
に
お
い
て
は
実
に
十
字
架
以
外
に
は
何
も
の
も
求
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
述
べ
ま
す
。
こ
れ
が
、
次
の
第
四
の
祈
願
・
「
我
れ
ら
の
日
用
の
糧
を
今
日
も
与
え
た
ま
え
」
と
私
た
ち
の
必
要
、
人
間
の
平
面
に
転
じ
て
も
、
お
お
天
の
父
よ
、
誰
も
汝
の
意
志
を
担
い
得
な
い
か
ら
、
ま
た
我
れ
わ
れ
は
我
れ
ら
の
意
志
を
殺
し
、
我
れ
ら
の
古
き
ア
ダ
ム
を
殺
す
こ
と
を
忍
び
得
る
た
め
に
は
餘
り
に
弱
い
か
ら
、
わ
れ
ら
は
次
の
よ
う
に
祈
る
。
す
な
わ
ち
、
汝
が
汝
の
聖
言
を
も
っ
て
我
れ
ら
に
食
わ
せ
、
我
ら
を
強
め
、
我
ら
を
慰
め
、
汝
の
恩
恵
を
与
え
、
天
の
パ
ン
な
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
全
世
界
に
説
か
れ
る
こ
と
を
我
れ
ら
に
聞
か
せ
、
ま
た
わ
れ
ら
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
衷
心
か
ら
認
識
せ
し
め
、
し
か
し
有
害
な
異
端
的
な
迷
誤
に
導
く
一
切
の
人
間
的
教
え
を
中
止
せ
し
め
、
か
く
し
て
汝
の
言
、
す
な
わ
ち
、
真
に
わ
れ
ら
の
活
け
る
パ
ン
の
み
が
わ
か
た
れ
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
祈
る
煥
。
と
い
う
風
に
、
高
き
神
の
世
界
と
低
き
私
た
ち
人
間
の
世
界
と
が
双
方
と
も
祈
願
に
あ
げ
ら
れ
な
が
ら
、
前
者
の
旋
律
が
後
者
を
規
律
し
て
行
く
の
で
す
。
後
世
々
々
と
片
手
で
は
高
き
を
指
さ
し
な
が
ら
、
背
を
向
け
た
は
ず
の
現
世
に
も
う
一
方
の
手
を
差
し
の
ば
し
て
後
抱
え
に
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
、
後
世
と
現
世
、
い
や
神
と
人
間
と
に
、
は
っ
き
り
真
正
面
し
て
、
そ
の
上
、
前
者
の
精
神
を
も
っ
て
後
者
を
統
一
す
る
、
こ
の
図
式
こ
そ
、
素
直
で
、
自
然
な
、
正
当
な
論
理
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
盻
　
人
格
神
の
前
提
と
こ
ろ
で
、
上
記
の
よ
う
に
親
鸞
教
学
は
、
真
空
中
の
純
粋
培
養
的
な
理
詰
め
で
、
人
間
本
来
の
叫
び
た
る
祈
祷
心
を
煮
詰
め
て
、
た
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だ
〈
南
無
阿
弥
陀
佛
〉
と
六
字
の
名
号
の
念
佛
の
み
を
口
ず
さ
め
よ
、
と
命
ず
る
の
で
す
が
、
実
は
こ
こ
に
最
後
ま
で
残
し
て
来
た
論
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
事
ご
と
に
、
祈
り
か
け
、
祈
ら
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
の
親
愛
な
る
人
格
的
な
神
が
欠
如
し
て
い
る
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
神
佛
に
は
、
人
格
性
が
稀
薄
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
孔
子
教
の
道
雕
流
も
、
親
鸞
教
の
念
佛
流
も
、
そ
れ
が
「
無
祈
祷
の
宗
教
な
る
純
粋
な
る
信
の
宗
教
を
宣
揚
し
た
煕
。」
と
誇
る
と
き
、
実
は
、
そ
の
信
の
対
象
た
る
〈
阿
弥
陀
佛
〉
に
真
の
人
格
性
が
欠
如
、
な
い
し
は
稀
薄
な
る
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。
キ
リ
ス
ト
教
々
義
学
の
泰
斗
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ホ
ッ
ヂ
は
、
そ
の
祈
祷
論
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
り
ま
す
。
祈
り
は
至し
極ごく
当
然
の
行
為
な
り
。
し
か
も
、
祈
り
は
第
一
に
神
の
人
格
性
を
前
提
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
人
格
の
み
、
よ
く
「
我
れ
は
」
と
語
り
出
す
こ
と
を
得
、「
汝
は
」
と
し
て
語
り
か
け
ら
れ
る
こ
と
を
得
る
な
り
。
人
格
の
み
、
知
的
行
動
の
主
体
た
り
客
体
た
り
え
、
理
解
し
、
応
答
を
な
す
を
え
、
愛
し
、
愛
さ
れ
る
こ
と
を
う
る
も
の
に
し
て
、
他
の
人
格
と
会
話
を
な
し
う
る
な
り
。
ゆ
え
に
、
も
し
も
神
に
し
て
、
単
に
或
る
知
ら
れ
ざ
る
威
力
、
な
い
し
は
宇
宙
の
道
徳
的
秩
序
を
指
す
名
称
な
り
と
せ
ば
、
そ
も
祈
祷
は
不
合
理
か
つ
不
可
能
な
る
も
の
と
な
り
終
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
と
は
言
え
、
第
二
に
、
た
と
え
神
は
人
格
的
存
在
な
り
と
す
る
も
、
遥
か
な
る
彼
方
に
鎮
座
ま
し
ま
す
の
み
と
せ
ば
、
地
上
の
被
造
物
と
交
わ
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
べ
し
。
ゆ
え
に
、
祈
り
は
た
だ
に
神
の
人
格
性
を
予
想
す
る
の
み
か
は
、
そ
の
神
の
我
れ
ら
の
間
近
か
に
ま
し
ま
す
こ
と
を
も
予
想
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
神
は
、
た
だ
に
、
我
れ
ら
と
交
わ
り
、
聞
き
、
答
え
う
る
と
い
う
の
み
か
、
交
わ
り
、
聞
き
、
答
え
ん
と
欲
し
、
我
れ
ら
の
思
い
を
至いと
高
き
よ
り
聞
知
し
た
も
う
な
り
。
言
う
に
言
わ
れ
ぬ
願
望
す
ら
神
に
通
ぜ
ず
と
言
う
こ
と
な
か
る
べ
し
。
第
三
に
、
祈
祷
は
、
神
が
全
自
然
、
す
な
わ
ち
御
自
身
よ
り
出
で
た
る
一
切
万
物
を
人
格
的
に
統
御
し
た
も
う
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
全
被
造
物
と
そ
れ
ら
の
全
行
動
と
を
統
治
し
た
も
う
こ
と
を
予
想
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
祈
祷
は
神
が
一
切
を
創
造
し
、
物
質
に
、
或
い
は
精
神
に
、
勢
力
、
能
力
を
賦
与
し
た
ま
え
る
こ
と
、
か
か
る
が
ゆ
え
に
、
何
事
も
神
の
指
示
、
許
容
な
く
し
て
は
起
こ
り
え
ざ
る
こ
と
を
予
想
す
る
も
の
な
り
。
雨
の
降
る
は
、
神
こ
れ
を
意
志
し
た
も
う
が
ゆ
え
に
し
て
、
降
雨
な
る
現
象
を
発
生
せ
し
む
べ
く
神
が
自
小 畑　　　進
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然
法
則
を
統
御
し
た
も
う
が
ゆ
え
に
し
て
、
大
地
の
豊
か
な
る
収
穫
を
産
出
す
る
か
と
思
え
ば
、
農
夫
の
期
待
の
裏
切
ら
る
る
こ
と
あ
る
も
、
こ
れ
自
然
法
則
の
盲
目
的
作
用
に
よ
る
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
神
の
知
的
か
つ
人
格
的
な
る
統
御
の
ゆ
え
な
る
べ
し
。
い
っ
た
い
、
神
を
従
属
せ
し
む
る
が
如
き
自
然
法
則
の
専
制
支
配
は
あ
り
え
ず
、
自
然
の
全
動
向
は
、
神
こ
れ
を
統
御
し
て
、
御
み
ず
か
ら
の
目
的
を
達
成
す
べ
く
命
じ
た
も
う
が
ゆ
え
、
と
せ
ず
ん
ば
、
祈
願
な
る
も
の
は
あ
り
え
ざ
る
な
り
熈
。
今
、
こ
れ
を
、
神
の
人
格
性
・
神
の
親
近
性
・
神
の
主
権
性
と
ま
と
め
て
み
る
な
ら
ば
、
祈
り
の
不
要
・
祈
り
の
無
用
を
説
く
思
潮
の
背
後
に
は
、
人
格
的
な
・
親
近
し
う
る
・
主
権
者
な
る
神
の
不
在
な
い
し
は
不
明
・
不
縁
が
、
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
祈
り
の
不
要
・
無
用
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
そ
の
信
の
対
象
た
る
神
の
非
人
間
性
・
非
親
近
性
・
非
主
権
性
の
ゆ
え
に
、
実
は
祈
り
の
不
能
・
無
為
と
こ
そ
言
い
か
え
ら
れ
る
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
真
宗
教
学
者
が
、「
宗
教
が
高
等
で
あ
る
だ
け
、
殊
に
祈
祷
と
言
ふ
文
字
に
現
れ
た
卑
し
き
信
仰
は
、
其
の
色
彩
を
薄
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
煦
」
と
誇
り
顔
に
語
り
出
さ
れ
る
と
き
、
む
し
ろ
、
そ
の
〈
阿
弥
陀
佛
〉
な
る
も
の
の
人
格
性
の
欠
如
を
み
ず
か
ら
露
呈
し
お
る
も
の
と
言
え
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
元
来
、
人
間
本
然
の
凡
愚
さ
か
ら
出
発
し
た
と
言
わ
れ
な
が
ら
、
つ
い
に
〈
祈
祷
不
許
論
〉
に
ま
で
煮
つ
め
て
、
実
は
人
間
の
凡
愚
性
を
蒸
発
・
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
宗
教
が
、
つ
ま
り
は
人
間
の
思
考
、
理
念
、
フ
イ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
、
慈
悲
と
い
う
観
念
の
昇
華
で
あ
っ
て
、
人
格
的
実
在
神
よ
り
発
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
物
語
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
た
し
か
に
、〈
阿
弥
陀
佛
〉
は
歴
史
的
実
在
者
で
は
な
く
、
人
間
の
憧
あ
こ
が
れ
の
権
化
・
投
影
だ
っ
た
の
で
す
。
│
と
ま
れ
・
不
思
議
な
内
な
る
声
に
う
な
が
さ
れ
た
人
間
の
慈
悲
へ
の
憧
憬
ど
う
け
い
と
執
念
と
願
望
と
が
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
と
三
国
に
わ
た
っ
て
純
粋
培
養
さ
れ
、
煮
つ
め
ら
れ
た
浄
土
門
宗
教
の
一
連
の
理
想
の
精
華
の
ほ
ど
に
は
、
心
よ
り
の
敬
意
を
惜
し
む
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
襟
を
正
す
者
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
客
観
的
実
在
者
、
し
か
も
人
間
の
人
格
の
原
型
と
し
て
の
〈
人
格
神
〉
よ
り
展
開
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
定
め
を
、
こ
こ
に
垣かい
間ま
見
る
気
が
す
る
の
で
す
煢
。
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眈
　
祈
祷
の
快
事
そ
れ
に
対
し
て
、
至
高
い
と
た
か
き
主
権
者
に
は
ま
し
ま
せ
ど
も
、
わ
れ
ら
と
ひ
と
し
き
人
格
者
と
し
て
親
近
し
や
す
き
神
を
、
ど
こ
で
で
も
、
い
つ
で
も
「
御
父
よ
」
と
呼
ぶ
キ
リ
ス
ト
者
の
祈
り
に
お
け
る
高
さ
と
楽
し
さ
の
程
は
、
次
に
あ
げ
る
〈
植
村
正
久
〉
の
一
文
に
も
十
分
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
祈
り
の
大
旨
お
お
む
ね
は
神
と
人
と
互
い
に
談
話
は
な
し
す
る
こ
と
な
り
。
神
は
い
か
に
も
尊
く
厳
お
ご
そ
か
に
し
て
、
そ
の
恩おん
慈じ
慕
う
べ
く
、
そ
の
正
義
敬
う
べ
き
も
の
ゆ
え
、
こ
れ
に
向
か
い
て
敬けい
畏い
欽きん
慕ぼ
の
念おも
い
を
起
こ
し
、
恭
し
　
　
　
う
や
う
や
　
　く
そ
の
前
に
出
で
て
我
の
意い
衷
ち
ゅ
う
を
吐
露
と
ろ
し
、
感
謝
し
、
欽きん
仰ごう
、
讃
頌
、
祈
願
の
誠
を
あ
ら
わ
し
、
わ
が
罪
を
告
白
す
る
な
り
。
そ
の
内
に
、
余あま
り
売
薬
を
購か
い
求
む
る
田
舎
い
な
か
漢もの
の
ご
と
く
、
効
能
こ
う
の
う
書がき
を
余
り
に
と
や
か
く
論
う
　
　
あ
げ
つ
ら
　
　が
ご
と
き
精
神
を
混まじ
合
ゆ
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
祈
り
は
、
人
の
自
然
な
り
、
霊
性
の
至
誠
ま
こ
と
な
り
。
算
盤
そ
ろ
ば
ん
に
当
た
り
て
一
々
得
失
を
打
算
す
る
商
人
流
儀
に
こ
れ
を
務
む
べ
か
ら
ず
。
も
ち
ろ
ん
生
け
る
神
に
し
あ
れ
ば
、
我
の
至
誠
に
応
じ
、
我
の
精
神
に
答
え
て
、
意
気
相
通
じ
、
決
し
て
空
を
撃う
つ
ご
と
き
も
の
に
あ
ら
ず
と
の
信
仰
無
く
ん
ば
叶かな
わ
ざ
る
こ
と
な
り
。
…
…
し
か
し
祈
る
こ
と
よ
り
生
ず
べ
き
利
益
を
考
う
れ
ば
、
ま
た
決
し
て
僅
少
に
あ
ら
ざ
る
を
知
る
べ
し
。
世
の
中
は
変
わ
り
行
く
。
ま
た
人
の
心
も
進
み
も
し
く
は
退
き
て
少
し
も
定
め
な
き
も
の
な
り
。
こ
の
変
化
の
み
多
き
天
地
人
間
に
住
み
て
、
時
々
沈
思
冥
想
し
、
神
の
悠
久
浩
大
に
し
て
、
そ
の
愛
無
限
な
る
に
感
じ
、
こ
れ
を
膽
仰
み
あ
げ
奉
り
て
祈
り
の
至
誠
を
発
す
れ
ば
、
わ
れ
ら
は
浪
に
漂
た
だ
よ
え
る
と
き
に
図はか
ら
ず
も
千
代
ち
よ
の
巌
い
わ
お
に
と
り
付
き
た
る
心
地
す
べ
き
に
あ
ら
ず
や
。
我
も
不
完
全
、
人
も
不
完
全
に
て
、
世
の
実
際
は
詰つま
ら
ぬ
と
見
え
る
と
き
な
き
に
あ
ら
ず
。
も
し
こ
の
陳ちん
腐ぷ
な
る
世
界
の
空
気
を
の
み
呼
吸
し
、
水
臭
き
人
と
の
み
交
際
し
て
、
光
陰
を
過
ぐ
さ
ば
、
鄙ひ
吝りん
の
情
う
ち
に
欝むす
結ば
れ
て
、
陋
劣
ろ
う
れ
つ
な
る
生
涯
を
送
る
に
至
ら
ん
こ
と
必
せ
り
。
孔
子
は
周
公
を
慕
い
、
孟
子
は
仲
ち
ゅ
う
尼じ
を
願
い
た
り
と
あ
る
ご
と
く
高
尚
な
る
人
物
に
接
す
る
と
き
は
、
わ
れ
ら
の
精
神
何
と
な
く
高
き
所
に
引
き
上
げ
ら
る
る
心
地
せ
ら
る
る
な
り
。
人
に
し
て
か
く
の
ご
と
し
。
こ
れ
を
無
限
絶
対
な
る
神
の
こ
と
に
し
て
考
え
見
よ
。
そ
の
わ
が
精
神
を
鼓
舞
こ
ぶ
す
る
こ
と
い
か
ば
か
り
ぞ
や
。
古
の
人
も
言
い
き
。
学
は
そ
の
人
に
近
づ
く
よ
り
善
き
は
無
し
と
。
わ
れ
ら
は
更
に
一
歩
を
進
め
て
神
に
近
づ
く
よ
り
善
き
も
の
無
し
小 畑　　　進
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と
言
わ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
お
お
た
の
し
き
祈
り
の
時
。
何
ぞ
こ
の
楽
し
き
時
に
お
い
て
神
に
近
づ
く
こ
と
を
せ
ざ
る
や
。
主
の
祈
り
を
熟
思
せ
よ
。
そ
の
冒
頭
は
じ
め
に
曰
く
、
天
に
在
ま
し
ま
す
わ
れ
ら
の
父
よ
と
。
こ
の
一
語
は
祈
る
も
の
の
心
を
高
遠
な
る
地
位
に
挙あ
げ
、
こ
れ
を
し
て
た
だ
神
の
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
霊
界
の
交
通
は
甚
だ
深
妙
な
る
も
の
あ
る
を
感
ぜ
し
む
る
な
り
（
わ
れ
ら
の
、
、
、
、
父
と
、
言
え
る
語
に
注
意
せ
よ
）。
ま
た
曰
く
、
聖
国
み
く
に
を
来
た
ら
せ
た
ま
え
、
聖
名
み
な
を
崇あが
め
さ
せ
た
ま
え
、
聖
慮
み
こ
こ
ろ
の
天
に
行
わ
る
る
ご
と
く
地
に
も
行
な
わ
し
め
た
ま
え
と
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
祈
り
は
か
く
の
ご
と
く
大
い
な
る
事
を
企
図
し
、
雄
偉
高
尚
な
る
計
画
に
同
情
を
表
し
、
神
と
と
も
に
働
き
て
こ
の
目
的
を
達
せ
ん
こ
と
を
望
む
も
の
な
り
。
そ
の
事
す
で
に
偉
な
り
。
こ
れ
を
思
い
、
こ
れ
が
た
め
に
喜
び
、
或
い
は
こ
れ
が
た
め
に
慨がい
し
て
、
意い
衷
ち
ゅ
う
を
神
に
聞
こ
え
、
切
に
そ
の
助
け
を
乞
う
。
天
下
の
快
事
何
も
の
か
こ
れ
に
勝まさ
ら
ん
。
こ
の
祈
り
は
宇
宙
の
一
勢
力
と
な
り
て
非
常
な
る
力
あ
る
も
の
な
り
。
か
く
の
ご
と
き
意
気
思
想
に
充
た
さ
る
る
人
民
は
幸
い
な
り
。
か
く
の
ご
と
き
祈
り
を
な
す
貧
人
は
富とみ
四し
海かい
を
有たも
つ
も
の
よ
り
も
冨
め
り
と
言
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
煌
。
山
中
峯
太
郎
の
母
上
は
、
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
。「
祈
ら
ね
ば
聞
い
て
下
さ
ら
ん
神
さ
ま
が
何
に
な
る
ね
」、「
祈
ら
ね
ば
な
ら
ん
と
い
う
の
は
情
な
い
こ
と
や
な
」
と
。
そ
の
た
め
に
、
山
中
は
、
つ
ま
ず
き
、
転
ん
だ
と
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
者
は
、
こ
う
應
ず
る
こ
と
で
し
ょ
う
。「
祈
り
も
聞
い
て
下
さ
ら
ん
神
さ
ま
が
何
に
な
る
ね
」、「
祈
っ
て
は
な
ら
ん
と
い
う
の
は
情
な
い
こ
と
や
な
」
と
。
一
椀わん
の
飯
に
も
感
謝
を
さ
さ
げ
、
一
杯
の
水
を
口
に
す
る
と
き
に
も
神
の
祝
福
を
求
め
、
一
通
の
手
紙
に
封
を
す
る
と
き
に
は
一
言
の
祈
り
を
も
っ
て
し
、
郵
便
受
箱
を
開
け
つ
つ
天
に
思
い
を
い
た
し
、
電
話
を
か
け
る
と
き
に
は
良
か
れ
と
祈
り
、
訪
問
す
る
と
き
に
は
そ
の
門
前
に
導
き
を
願
い
、
授
業
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
は
出
入
す
る
生
徒
の
た
め
に
と
り
な
し
、
、
、
、
を
さ
さ
げ
る
。
し
か
も
、
そ
の
基
調
は
、
申
す
ま
で
も
な
く
、「
神
の
栄
光
の
あ
ら
わ
れ
ん
こ
と
を
」
で
あ
り
、「
我
が
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
と
に
は
あ
ら
ず
、
御
こ
こ
ろ
の
ま
ま
に
為
し
給
へ
」
と
い
う
神
中
心
の
、
神
へ
の
絶
対
委
任
に
お
い
て
な
の
で
す
。
と
か
く
、
キ
リ
ス
ト
教
は
砂
漠
型
宗
教
な
り
と
い
う
印
象
批
評
家
の
レ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て
、
天
と
地
と
の
間
に
、
こ
れ
を
つ
な
ぐ
樹
木
な
き
砂
漠
の
よ
う
に
、
そ
の
神
は
超
絶
的
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
は
、
非
人
間
的
・
威
圧
的
な
り
と
無
責
任
に
宣
伝
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
129
の
あ
ま
り
に
も
安
易
な
認
識
は
く
つ
が
え
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
「
南
無
阿
弥
陀
佛
、
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
し
か
口
に
し
え
な
い
人
々
と
、「
何
事
に
て
も
我
が
名
に
よ
り
て
我
に
願
は
ば
、
我
こ
れ
を
成
す
べ
し
煖
」
と
告
げ
、
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
、
耳
を
傾
け
、
「
二
、
三
人
わ
が
名
に
よ
り
て
集
る
所
に
は
、
我
も
あ
る
な
り
」〈
マ
タ
イ
一
八
・
二
○
〉
と
手
を
さ
し
の
ば
す
神
を
主
と
す
る
者
と
、
い
ず
れ
が
、
超
絶
的
で
、
い
ず
れ
が
非
人
間
的
で
、
い
ず
れ
が
威
圧
的
な
宗
教
に
属
し
て
い
る
も
の
か
。
し
か
も
、「
何
事
に
て
も
」
と
、
キ
リ
ス
ト
は
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
！
し
ず
け
き
い
の
り
の
　
と
き
は
い
と
た
の
し
。
な
や
み
あ
る
世
よ
り
　
わ
れ
を
呼
び
い
だ
し
、
父
の
お
お
ま
え
に
　
す
べ
て
の
も
と
め
を
た
ず
さ
え
い
た
り
て
　
つ
ぶ
さ
に
告
げ
し
む
。
ウ
イ
リ
ア
ム
・
Ｗ
・
ワ
ル
フ
ォ
ー
ド
煬〈
終
〉
〈
注
〉
瀰
島
地
大
等
著
『
思
想
と
信
仰
』（
明
治
書
院
、
一
九
二
八
年
）
三
七
二
〜
三
七
三
頁
。
瀾
詩
篇
九
四：
九
。
瀲
詩
篇
一
一
六：
一
〜
七
。
灑
詩
篇
三
四：
四
〜
一
○
。
こ
れ
は
タ
ビ
デ
詩
人
が
ア
ビ
メ
レ
ク
の
前
で
狂
態
を
装
っ
て
、
そ
の
虎
口
を
脱
し
た
時
の
こ
と
を
う
た
っ
た
も
の
〈
サ
ム
エ
ル
Ⅰ
二
一：
一
○
〜
一
五
〉。
灣
詩
篇
五
六：
一
〜
二
二
。
炙
マ
ラ
キ
三：
一
六
。
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炒
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
四：
一
三
、
一
四
。
炯
使
途
行
伝
九：
一
一
。
烱
テ
サ
ロ
ニ
ケ
Ⅱ
五：
一
七
。
炬
テ
サ
ロ
ニ
ケ
Ⅱ
五：
二
五
。
炸
ヤ
コ
ブ
一：
五
、
六
。
炳『
ウ
エ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
第
三
章
「
神
の
永
遠
の
聖
定
に
つ
い
て
」
は
、
神
の
完
全
に
し
て
永
遠
な
る
聖
定
が
、
む
し
ろ
第
二
原
因
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
ま
す
。
「
神
は
完
全
な
る
永
遠
よ
り
、
い
と
賢
く
ま
た
聖
き
御
自
身
の
意
志
に
よ
る
御
計
画
に
よ
っ
て
起
こ
り
来
る
す
べ
て
の
事
柄
を
自
由
か
つ
不
変
的
に
定
め
た
も
う
た
。
し
か
し
、
そ
の
事
の
ゆ
え
に
神
は
罪
の
作
者
と
な
る
こ
と
な
く
、
あ
る
い
は
ま
た
被
造
物
の
意
志
が
侵
犯
さ
れ
る
事
も
な
く
、
第
二
原
因
た
る
自
由
性
ま
た
は
偶
然
性
は
取
り
去
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
し
た
も
う
た
」
と
（
一
節
）。
炮
ル
カ
福
音
書
11：
８
。
烟
ル
カ
福
音
書
11：
11
〜
13
。
烋
神
子
上
恵
龍
著
『
真
宗
学
の
根
本
問
題
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
二
年
）
三
二
七
頁
。「
強
要
の
義
が
、
宗
義
上
拒
否
さ
る
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
念
願
の
義
は
宗
教
上
許
容
し
て
も
差
支
え
な
し
と
思
わ
る
る
の
で
あ
る
。
唯
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
は
飽
迄
も
行
儀
門
の
側
に
於
て
差
支
え
な
し
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
安
心
門
に
属
す
る
三
信
中
の
欲
生
に
此
の
意
義
を
認
容
す
る
と
い
う
の
で
な
い
こ
と
を
明
白
に
し
て
置
き
た
い
。」
云
々
。
烝『
論
語
』
先
進
第
十
一
の
十
二
。
烙
吉
川
幸
次
郎
著
『
論
語
』
述
而
第
七
・
三
四
（
新
訂
中
国
古
典
選
・
朝
日
新
聞
社
・
一
九
六
五
年
）
上
・
二
三
一
〜
二
三
二
頁
。
焉「
現
世
利
益
和
讃
」
九
九
、
一
○
二
、
一
○
六
。
島
地
編
『
真
宗
聖
典
』
一
五
五
〜
一
五
六
頁
。
烽『
持
名
鈔
』。
笠
原
一
男
著
『
真
宗
に
お
け
る
異
端
の
系
譜
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
二
年
）
一
三
三
〜
一
三
四
頁
よ
り
。
ま
た
蓮
如
の
「
帖
外
御
131
文
」
九
五
に
も
同
類
の
文
章
が
見
え
ま
す
。『
高
僧
名
著
全
集
』（
平
凡
社
）
蓮
如
上
人
篇
二
三
五
〜
二
三
六
頁
。
焜『
ル
タ
ー
選
集
』
一
（
藤
田
孫
太
郎
訳
・
新
教
出
版
社
、
一
九
四
八
年
）
三
三
八
頁
。
焙
同
右
書
三
四
四
頁
。
煥
同
右
書
六
三
八
頁
。
煕
大
原
性
実
著
『
真
宗
学
概
論
』（
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
一
年
）
二
五
七
頁
。
熈C
harles
H
odge;
System
atic
T
heology,III.pp.692-693.
煦
島
地
大
等
著
『
思
想
と
信
仰
』（
明
治
書
院
、
一
九
二
八
年
）
三
七
三
頁
。
煢
一
九
六
○
年
に
来
日
し
た
宗
教
哲
学
者
パ
ウ
ル
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
佛
教
徒
と
の
、
京
都
・
大
谷
大
学
に
お
け
る
次
の
問
答
は
興
味
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
│
次
に
ま
た
別
の
質
問
を
し
ま
す
。
私
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
や
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
回
教
徒
が
祈
る
、
祈
り
方
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
祈
り
は
い
つ
も
人
々
を
別
の
自
分
す
な
わ
ち
一
つ
の
「
あ
な
た
」
に
導
く
も
の
で
、
祈
り
は
「
私_
あ
な
た
」
の
関
係
だ
か
ら
で
す
。
佛
教
に
も
と
づ
く
と
、
誰
に
祈
る
の
で
す
か
。
佛
教
徒
が
冥
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
大
変
よ
く
解
り
ま
す
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
は
冥
想
が
余
り
に
も
甚
だ
し
く
無
視
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
神
的
な
も
の
の
人
格
的
象
徴
が
、
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
的
思
考
に
お
い
て
、
特
に
合
衆
国
の
よ
う
な
人
格
主
義
の
伝
統
の
強
い
国
で
、
超
人
格
的
な
も
の
を
圧
倒
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
な
の
で
す
。
け
れ
ど
も
他
面
、
正
当
佛
教
の
教
理
と
神
学
的
背
景
に
お
い
て
は
人
格
的
要
素
が
超
人
格
的
要
素
に
殆ほと
ん
ど
呑
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
佛
原
理
ま
た
は
阿
弥
陀
原
理
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
一
人
の
人
間
の
よ
う
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
形
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祈
り
は
大
い
に
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
佛
教
理
論
の
基
本
的
諸
要
素
と
ど
う
結
び
つ
く
の
で
す
か
。
も
っ
と
厳
密
に
こ
の
質
問
を
言
い
ま
す
と
、
佛
教
徒
が
、
冥
想
す
る
の
で
は
な
く
て
祈
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
誰
に
向
っ
て
祈
っ
て
い
る
の
で
す
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
佛
教
徒
│
真
宗
で
は
佛
教
の
他
の
諸
宗
と
ち
が
っ
て
冥
想
は
余
り
強
調
さ
れ
ま
せ
ん
し
、
祈
り
は
全
く
強
調
さ
れ
ま
せ
ん
。
真
宗
は
祈
り
を
拒
否
し
、
祈
り
と
言
う
考
え
方
を
全
部
否
定
し
ま
す
。
た
だ
弥
陀
の
慈
悲
に
対
す
る
報
恩
感
謝
の
表
明
だ
け
を
認
め
ま
す
。
佛
教
徒
│
そ
れ
は
真
宗
に
は
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
す
が
、
佛
教
全
般
に
は
あ
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
佛
、
菩
薩
に
対
し
て
、
神
道
の
神
々
に
対
小 畑　　　進
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し
て
さ
え
も
、
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
慣
行
は
佛
性
が
人
間
の
形
で
顕
現
し
た
と
い
う
信
仰
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
祈
り
の
向
け
ら
れ
る
形
象
が
何
で
あ
っ
て
も
、
実
際
は
佛
の
霊
に
祈
る
の
で
す
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
│
真
宗
で
は
感
謝
の
祈
り
以
外
に
は
祈
り
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
あ
な
た
の
お
言
葉
は
大
変
興
味
が
あ
り
ま
す
。
十
九
世
紀
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
の
リ
ッ
チ
ュ
ル
派
も
、
カ
ン
ト
哲
学
の
ゆ
え
に
、
神
に
何
か
を
求
め
る
こ
と
を
迷
信
で
あ
る
と
言
い
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
懇
願
の
祈
り
を
、
何
か
を
求
め
る
こ
と
、
何
か
を
与
え
る
よ
う
に
神
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
、
と
し
て
批
判
し
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
進
ん
だ
神
学
は
常
に
こ
の
よ
う
な
祈
り
の
解
釈
を
否
定
し
ま
す
。
懇
願
の
祈
り
は
、
永
遠
者
に
影
響
を
与
え
る
と
い
っ
た
大
そ
れ
た
願
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
日
常
生
活
の
感
心
を
素
直
に
永
遠
者
の
生
命
の
う
ち
に
も
た
ら
す
こ
と
を
意
味
す
る
と
申
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
の
リ
ッ
チ
ェ
ル
派
を
批
判
し
て
、
ま
た
そ
れ
と
共
に
真
宗
の
こ
の
「
逃
避
」（
と
私
は
称
し
た
い
の
で
す
が
）
を
も
批
判
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
│
け
れ
ど
も
た
と
え
感
謝
を
捧
げ
る
の
で
あ
っ
て
も
、
何
か
「
そ
れ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
に
捧
げ
る
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
何
か
「
あ
な
た
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
に
捧
げ
る
の
だ
、
と
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
ど
こ
か
そ
の
へ
ん
に
あ
る
「
存
在
者
」
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
が
た
が
た
だ
感
謝
を
捧
げ
る
と
言
わ
れ
る
、
そ
の
と
き
に
も
、
あ
な
た
が
た
は
神
聖
な
も
の
を
、
や
は
り
何
か
人
格
的
に
観
想
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。
一
つ
例
話
を
申
し
ま
し
ょ
う
。
私
の
祖
父
の
友
人
に
非
常
に
金
持
ち
の
ユ
ダ
ヤ
人
が
い
ま
し
た
が
、
彼
は
一
九
○
○
年
頃
に
よ
く
見
ら
れ
た
非
常
に
世
俗
的
な
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
し
た
。
そ
の
人
が
私
の
祖
父
に
話
し
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
か
れ
が
何
か
大
き
な
歓
び
を
感
じ
る
と
き
に
は
、
感
謝
を
捧
げ
る
べ
き
神
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
摂
理
か
運
命
か
、
と
に
か
く
何
か
に
よ
っ
て
大
き
な
喜
び
が
彼
に
与
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
他
人
に
感
謝
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
誰
か
に
感
謝
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
彼
は
言
う
の
で
す
。
こ
れ
は
い
わ
ば
彼
の
「
神
の
論
証
」
な
の
で
す
。
こ
れ
を
お
話
し
し
た
の
は
た
だ
、
感
謝
の
祈
り
で
さ
え
も
「
私_
あ
な
た
」
の
関
係
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
が
示
し
て
い
る
の
で
す
。
冥
想
の
場
合
に
も
感
謝
の
感
じ
は
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
確
か
で
す
。
け
れ
ど
も
、
感
謝
の
祈
り
が
行
わ
れ
る
以
上
は
、
人
格
化
さ
れ
た
「
あ
な
た
」
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。」（
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
博
士
講
演
集
『
文
化
と
宗
教
』（
岩
波
書
店
）
一
九
六
二
年
、
二
四
七
、
二
四
八
頁
。）
す
で
に
、
聖
書
的
キ
リ
ス
ト
教
を
大
幅
に
脱
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
哲
学
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
今
は
問
わ
ず
、
彼
が
祈
り
に
は
神
聖
な
人
格
・
「
あ
な
た
」
と
呼
ば
れ
る
「
誰
か
」
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
価
い
し
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
の
目
に
も
「
佛
原
理
」・
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「
阿
弥
陀
原
理
」
に
人
格
的
要
素
が
見
ら
れ
ぬ
と
感
ぜ
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
俄
然
、
真
宗
の
佛
教
徒
か
ら
「
真
宗
は
祈
り
を
拒
否
し
、
祈
り
と
言
う
考
え
方
を
全
部
否
定
し
ま
す
。
た
だ
弥
陀
の
慈
悲
に
対
す
る
報
恩
感
謝
の
表
明
だ
け
を
認
め
ま
す
」
と
い
う
声
が
あ
が
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
か
ら
「
け
れ
ど
も
感
謝
の
祈
り
が
行
わ
れ
る
以
上
は
、
人
格
化
さ
れ
た
『
あ
な
た
』
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
」
と
、
し
め
く
く
ら
れ
た
こ
と
は
、
大
変
余よ
韻いん
が
あ
っ
て
興
味
あ
る
こ
と
で
す
。
煌『
植
村
正
久
著
作
集
』
５
、（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
）
二
四
六
〜
二
四
八
頁
。
煖
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
　
一
四：
一
四
。
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[Abstract in English]
Prayer and Non-Prayer (III): A Comparison of Christianity
with True Pure Land Buddhism
S. Obata
The True Pure Land sect, inaugurated by Shinran, insists on the uselessness of
prayer, or, the theory of non-prayer, because of its thoroughgoing criticism of the
falsehood of human activities and of its propagation of absolute dependence on
Amitabha. How can Christianity respond to the masterful opinions of the Buddhist
scholars affirming this view? This essay reexamines their teachings on payer and
rereads the Christian Bible in contrast to them.
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〔日本語要約〕
祈祷と無祈祷（三）
─キリスト教と親鸞教の対比─
小　畑　　　進
親鸞の〈浄土真宗〉は、人為の虚偽性に対する徹底的糾弾と、阿弥陀佛に対
する絶対的信頼ゆえに、〈祈祷不要〉、〈無祈祷〉を立場とする。
それにまつわる諸賢の達人的諸説に対して、キリスト教は如何なる応答をな
しうるか。諸家の祈祷論を再考し、いまいちど聖書を読み直してみる。
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